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Hong Kong by Adml. Sir Ed. 












The coast of China.
中国の海岸［地図］
Plan of the city of Canton.
カントン市の詳細図［地図］
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Kartenskizze der Halbinsel 
Korea.
朝鮮半島の略図




Natur und Volk des Mikadoreiches
Rein, J. J.
ミカドの国の自然と国民
ライン，J. J.
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